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RESUMEN 
 
El presente estudio de tipo no experimental con diseño correlacional busca 
determinar la relación que existe entre gestión del cambio y cultura 
organizacional en el Juzgado Mixto y Juzgado de Familia del Distrito Judicial 
de Madre de Dios, cuya formulación del problema es: ¿Existe relación entre 
gestión del cambio y cultura organizacional en el Juzgado Mixto y Juzgado 
de Familia del Distrito Judicial de Madre de Dios? Para esta investigación el 
tamaño de la muestra fue de 40 trabajadores considerando muestreo probabilístico 
aleatorio simple con distribución por afijación proporcional, de una población de 100 
trabajadores, asimismo se utilizó una metodología cuantitativa. Como técnicas de 
recolección de datos, se utilizó la encuesta, y para el recojo de datos el cuestionario 
denominado, escala de opinión sobre gestión del cambio y escala de opinión sobre 
cultura organizacional. Según los resultados obtenidos de acuerdo a la percepción 
de los trabajadores del Juzgado Mixto y Juzgado de Familia del Distrito Judicial de 
Madre de Dios, encontramos que la gestión del cambio presenta un nivel medio con 
una media aritmética de 224,8 puntos de un total de 330 puntos y la cultura 
organizacional presenta un nivel medio con una media aritmética de 215,2 puntos 
de un total de 300 puntos. Finalmente concluimos que existe correlación nula entre 
gestión del cambio y cultura organizacional con un p-valor “sig. aproximada = 
0,884>0,05; con un coeficiente de correlación de Spearman equivalente a 0,024; 
con una “t” aproximada equivalente a 0,024 y con un nivel de significación de 95%.  
  
Palabras Clave: Gestión del cambio, cambio organizacional, modificación 
de la cultura organizacional, función de líder, cultura organizacional, implicancia, 













This study non-experimental with correlational design seeks to determine the 
relationship between motivation and change management in the Mixed Court and 
Family Court of the Judicial District of Madre de Dios, the problem formulation is: Is 
there a relationship between motivation and change management in the mixed court 
and family court? For this research, the sample size was 40 workers considering 
simple random probability sampling with proportional allocation distribution of a 
population of 100 workers, also a quantitative methodology was used. As data 
collection techniques, the survey was used and gather data for the questionnaire 
referred, opinion scale on motivation and opinion scale change management. 
According to the results obtained according to the perception of workers in the mixed 
court and family court of the Judicial District of Madre de Dios, we find that 
motivation has a very low level with an arithmetic mean of 48.2 points out of a total 
of 120 points and change management features an average level with an arithmetic 
average of 234 points of a total of 330 points. Finally we conclude that there is 
significant positive correlation between motivation and change management with a 
p-value "sig. Approximate = 0.000 <0.05; with a Spearman correlation coefficient 
equal to 0.702; with a "t" approximate equivalent of 6,076 and a significance level 
of 95%. 
 
Keywords: Motivation, Change management, organizational change, 
organizational culture change, leadership role of the manager. 
 
 
 
